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реживания, за исключением параметра веселости, что объясняется спецификой процесса обращения с 
собой и отсутствием ярко выраженной модальности эмоций в его протекании. 
Заключение. Полученная структура неравновесного состояния флексибильных испытуемых 
после участия в интервью показала высокое число связанных параметров внутри и между шкалами. 
Основные параметры, характеризующие данную структуру, указывают на активное начало субъекта 
и проявление способности реагировать на изменения окружающей действительности. Результаты ис-
следования указывают на перспективу исследований в данном направлении, которое может быть свя-
зано с изучением структуры неравновесного состояния испытуемых, проявивших ригидность по от-
ношению к внешнему воздействию; определением параметров психического состояния, за счет кото-
рых интервьюируемые не проявили флексибильность в отдельных шкалах. 
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Профессиональная деятельность сотрудников патрульно-постовой службы полиции опреде-
ляется комплексной системой знаний, умений и навыков, необходимых для решения служебных за-
дач и принадлежит к разряду сложных, предъявляющих высокие требования к сотрудникам ППСП. В 
процессе профессиональной деятельности, специально назначенные наряды ППСП, несут службу в 
форменном обмундировании на наружных постах и маршрутах патрулирования в целях обеспечения 
личной безопасности граждан, общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с пре-
ступностью. 
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При выполнении служебных обязанностей у сотрудников патрульно-постовой службы поли-
ции появляются различные по интенсивности и продолжительности психические состояния, возник-
новение которых зависит от психологических особенностей деятельности. 
Нормативно-правовое регулирование: 
 нормативность профессионального поведения; 
 самостоятельность; 
 персональная ответственность; 
 обязательный характер П.Д. 
Объективные особенности (внешние условия протекания П.Д.): 
 ограниченное время; 
 неопределенность обстановки; 
 динамичность обстановки; 
 экстремальный характер; 
 напряженность труда; 
 боевая готовность; 
 виктимологический аспект. 
Субъективные особенности (личностный компонент): 
 коммуникативная составляющая; 
 интеграция нескольких видов деятельности. 
При многократном повторении ситуаций деятельности в течение длительного времени и её 
цикличности происходит развитие психических процессов, формирование свойств личности и цен-
трирование психических состояния (т.е. состояния становятся типичными для данной деятельности). 
Таким образом, психологические особенности формируют группу характерных для данного вида дея-
тельности психических состояний. 
Результаты опроса сотрудников патрульно-постовой службы полиции (n=69), показали, что к 
числу психических состояний, которые наиболее часто возникают состояние страха, и стрессовое со-
стояние в эмоционально насыщенных ситуациях. Эмоционально насыщенные ситуации предъявляют 
особые требования к адаптационным возможностям человека, так как требуют неспецифических ре-
акций на возникающие стресс-факторы, нарушая привычный ритм жизнедеятельности, что приводит 
к опасности для здоровья и жизни сотрудника. Воздействие эмоционально насыщенных ситуаций 
складывается из прямой угрозы жизни сотрудника и ожиданиями от её реализации. В такой ситуации 
возникает время ограниченно, а выполнение служебных обязанностей осложняется чувством повы-
шенной ответственности, так как промедление, могут повлечь за собой негативные последствия. 
К таким ситуациям сотрудники ППСП отнесли следующие:  
 пресечение преступления, связанные с активным сопротивлением;  
 преследование подозреваемых лиц в совершении преступления по «горячим следам»;  
 задержание правонарушителей;  
 применение физической силы и специальных средств (иловое единоборство с преступни-
ком)  
 применение огнестрельного оружия при пресечении преступления, при задержании пре-
ступника. 
В эмоционально насыщенных ситуациях у сотрудника меняется характер и содержание мыш-
ления, так как в непрерывно меняющихся условиях, на первый план выступают компоненты, связан-
ные с нестандартными действиями (эвристические компоненты). 
Состояние апатии и безразличия сопровождает профессиональную деятельность сотрудников 
ППСП (58%) перед несением службы, вовремя и по её окончании, при этом оказывая негативное воз-
действие на выполнение профессиональных задач. Данное состояние сотрудники описывают как 
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ощущение усталости, вялости, заторможенности, подавленности, безразличие к окружающему и свя-
зывают его с высокой напряженностью труда и отсутствием полноценного отдыха. 
По данным исследования, состояние безразличия и апатии возникает в повседневных ситуа-
циях профессиональной деятельности (у сотрудников со стажем службы на должности более 3 лет): 
 получение от гражданина сообщения о совершенном преступлении наряду ППС; 
 пресечение правонарушений; 
 проверка документов граждан; 
 общение с гражданами. 
В ситуациях, осложненных по своей структуре, у сотрудников возникают состояния сосредо-
точенности (32%), внимательности (17%), решительности (15%). К таким ситуациям сотрудники 
ППСП относят следующие: 
 пресечение преступления (без сопротивления);  
 доставления нарушителя в дежурную часть ОВД; 
 беседа с очевидцами преступления; 
 беседа с пострадавшими. 
Возникновение состояния сосредоточенности и внимательности, обусловлено преднамерен-
ной концентрацией внимания на процессе профессиональной деятельности и оказывает благоприят-
ное влияние на выполнение сотрудником служебных задач. Так как при беседе с гражданами (оче-
видцами преступления), пострадавшими нужно быть предельно внимательным и сосредоточенным. 
Состояние решительности в деятельности сотрудников ППСП характеризуется повышением эмоцио-
нальной и интеллектуальной активности психики, которая способствует мобилизации на быстрый и 
обоснованный выбор цели сотрудником и способов её достижения Данное состояние зависит от 
субъективных факторов (индивидуально-типологические особенности) и объективные факторы: 
 тип ВНД сотрудника (высшей нервной деятельности); 
 значимость действия, в пользу которого сотрудник принимает решение; 
 минимальное время для принятия решения сотрудником. 
Таким образом, по полученным результатам исследования можно сделать следующие  
выводы: 
 у сотрудников патрульно-постовой службы полиции наиболее часто встречаются в эмо-
ционально насыщенных ситуациях состояния страха, стресса и состояние повышения агрессии; в си-
туациях, осложненных по своей структуре, у сотрудников возникают состояния сосредоточенности, 
внимательности и решительности; состояние безразличия и апатии возникает в повседневных ситуа-
циях профессиональной деятельности; 
 по мнению экспертов, основными факторами, влияющими на возникновение в професси-
ональной деятельности сложных ситуаций, являются: незаинтересованность в П.Д. и неуверенность 
сотрудников ППС в своих силах. 
Таким образом, необходима постоянная работа психологов с сотрудниками ППСП, для фор-
мирования и поддержания у сотрудников в деятельности положительных психических, так как дан-
ная категория выступает в форме саморегуляции психики и в качестве одного из механизма интегра-
ции человека как целостности. 
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